























































































2014年 中国電子商取引協会と杭州電子商取引協会が共同発行した「 2014ベスト  E コマースサービ
スプロバイダ賞」 を受賞
2016年 Tmall サービスプロバイダープラットフォームで「 Tmall 準天頂サービスプロバイダー賞」
を受賞
2017年 中国商務省から「 2017-2018 E コマースデモンストレーション企業賞」 を受賞
2017年「 TMA モバイルマーケティングブランド賞」 を受賞
2017年「 年間デジタルマーケティングエージェンシーランキング」 で９位にランクし、「 シナリオ
マーケティング賞」 を受賞






































の 学 部 専 攻 と、Management Science and 
Engineering、 International Business、Service 






















































































































ミ ー（ PNAS） の学術大会を はじ め、
















































































































港湾名 取扱量（ TEU） 港湾名 取扱量（ TEU）
1 上海（ 中国） 40,230,000 ニューヨーク（ 米国） 1,947,000
2 シンガポール 33,670,000 ロッテルダム（ オランダ） 1,900,707
3 深圳（ 中国） 25,210,000 香港 1,464,961
4 寧波・ 舟山（ 中国） 24,610,000 神戸（ 日本） 1,456,048
5 香港（ 中国） 20,760,000 高雄（ 台湾） 979,015
6 釜山（ 韓国） 20,470,000 シンガポール 917,000
7 広州（ 中国 20,370,000 サンファン（ プエルトリコ） 851,919
8 青島（ 中国） 18,300,000 ロングビーチ（ 米国） 824,900
9 LA・ ロングビーチ（ 米国） 16,890,000 ハンブルルグ（ ドイツ） 783,383
10 ドバイ（ UAE） 15,370,000 オークランド（ 米国） 782,175
11 天津（ 中国） 15,070,000 シアトル（ 米国） 781,563
12 ロッテルダム（ オランダ） 13,730,000 アントワープ（ ベルギー） 724,247
13 ポートケラン（ マレーシア） 11,980,000 横浜（ 日本） 722,025
14 アントワープ（ ベルギー） 10,450,000 ブレーメン（ ドイツ） 702,764
15 厦門（ 中国） 10,380,000 基隆（ 台湾） 659,645
16 高雄（ 台湾） 10,270,000 釜山（ 韓国） 634,208
17 大連（ 中国） 9,700,000 LA（ 米国） 632,784
18 ハンブルグ（ ドイツ） 8,860,000 東京（ 日本） 631,505
19 タンジュンペレパス（ マレーシア） 8,380,000 ジェッダ（ サウジアラビア） 562,792










（ Shanghai  I nternational  Por t Group） と











































S h a n g h a i  H T L  I n t ' l  L o g i s t i c s  C o .  H P ・
H T M L 資料（ 2018年８月24日現在）
S h a n g h a i  I n t er n a t i o n a l  P o r t  G r o u p  H P ・
H T M L 資料（ 2018年８月24日現在）
国土交通省統計情報（ h t t p : / / w w w . m l i t . g o .
j p / s t a t i s t i cs / det a i l s / p or t _ l i s t . h t m l）
＜洋山深水港コンテナターミナル＞
